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La siguiente investigación está dirigida a determinar el nivel en que se encuentra actualmente 
la gestión y el manejo de los residuos sólidos municipales en los distritos de Guadalupe y 
Pacasmayo, pertenecientes a la Región La Libertad, así, se pudo comparar tanto las gestiones 
como los manejos llevados a cabo en dicha región, lo que constituye un indicador del estado 
actual la región. 
Los componentes dados por la OEFA para analizar y fiscalizar la gestión ambiental en 
el país son asumidos en la presente investigación. Se observa descriptivamente solo una 
variable: Gestión y manejo de residuos sólidos. Sus dimensiones son el manejo y 
administración, para ello se realiza encuestas a los trabajadores municipales quienes deben 
conocer el nivel de la gestión integral de residuos sólidos en su localidad. 
Por lo tanto, la investigación es cuantitativa de corte transversal, no experimental, ya 
que no se manipula la variable, y descriptivo porque se comparará las municipalidades en 
temas de gestión y para el manejo integral de residuos sólidos. 
Como resultado de esta investigación realizada se tiene que ambas municipalidades tienen 
déficit en cuanto a la administración, de este modo, la municipalidad de Guadalupe tiene una 
desaprobación de 40 %, mientras que a la municipalidad de Pacasmayo la desaprueba un 35 
%, y en ambos casos la gestión y manejo de residuos sólidos son aprobados con 30 %. 





The following research is aimed at determining the level at which the management and 
management of municipal solid waste is currently located in the districts of Guadalupe and 
Pacasmayo, belonging to the La Libertad region, which allowed us to compare the 
management and management respectively; this being an indicator of how it is at the level of 
solid waste management, in the region with respect to this indicator. 
The components given by the OEFA to analyze and control the environmental 
management in the country are assumed in the present investigation. We descriptively 
observe only one variable, which is Solid Waste Management and Management. Its 
dimensions are management and administration, for this purpose, surveys will be carried out 
on municipal workers, who should know the level of integral solid waste management in their 
locality. 
Therefore, the research is quantitative of cross-sectional, not experimental, since the 
variable and descriptive are not manipulated because we will compare the municipalities in 
management issues and for the Integral Management of Solid Waste. 
The result of this investigation shows that both municipalities have a deficit in 
administration since the one in the municipality of Guadalupe has a 40% disapproval while 
in the municipality of Pacasmayo it disapproves of 35%, and in both cases the management 
and management of Solid waste is approved with 30%. 





En el país aún existe la problemática ambiental en gran dimensión, esto se debe a que cada 
día se produce en mayor cantidad residuos sólidos y a la par se tiene una mala gestión y 
manejo de estos. Se sabe que todas las acciones humanas son proclives a crear residuos 
sólidos, como lo son el papel y sus derivados, los plásticos, textiles, metales, vidrio, restos 
orgánicos, madera y demás. Al respecto se tiene como reto recolectarlos en los municipios.  
En el análisis de riesgo de un grupo especialista en el tema, se indica que en el mundo 
se genera aproximadamente 2100 millones de toneladas de residuos por año. Además, indica 
que un 16 % (323 millones de toneladas) de estos residuos son reciclados. Se tiene que esta 
problemática de generación de residuos sólidos está más arraigada en países como Estados 
Unidos, España y Alemania (BBC News Mundo, 2019). 
China, uno de los principales recicladores y procesadores de productos reciclables, 
comunicó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre sus planes de prohibir 
algunas importaciones de residuos reciclados, indicando que se hacía esto con el fin de 
proteger el medioambiente y mejorar la salud pública (NYTIMES, 2018). 
En el Perú, estudios indican que se genera una media de 23 mil toneladas de residuos 
diarios, siendo Lima donde se genera en mayores cantidades estos residuos los mismos que 
llegan a ser el 30 %, lo cual se convierte en un problema, ya que hace ver que existe una 
deficiente gestión de manejo de residuos sólidos, problema que muchos municipios tienen 
pendiente. Por otro lado, se tiene que los sistemas municipales de recojo de residuos tienen 
deficiencias, así, los municipios que más generan residuos sólidos son San Juan de 
Lurigancho, Comas y Villa El Salvador.  
La gran deficiencia en la recolección de los desechos se da en parte porque los 
municipios no cuentan con una adecuada gestión y además a estos no se les otorga las partidas 
presupuestales o presupuesto suficiente para realizar esta actividad, por lo tanto, este servicio 
de limpieza pública, que es brindado por la entidad edil, se autofinancia con el pago de 
arbitrios municipales, el cual el vecino paga año a año. Sin embargo, existe un inconveniente 
por la alta tasa de morosidad por parte del vecino contribuyente, de este modo, la recaudación 
por este concepto puede llegar a 30 % en provincia y 60 % en Lima Metropolitana.  
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La ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, hizo un llamado a fin de "separar" nuestros 
residuos sólidos, afirma que no se tiene una cultura de “separar” o segregar desde la fuente, 
es decir, no se está reciclando desde casa. 
Por los motivos antes expuestos, la presente investigación tiene como objetivo 
analizar y hacer un comparativo de cómo se gestiona y maneja los desechos en estas entidades 
ediles, principalmente se pretende analizar la prestación del servicio tanto administrativo, 
técnico, normativo y financiero; así, se evaluará si la gestión que se realiza es la adecuada, 
comparando metas alcanzadas como establecidas en el programa de incentivos. 
Se cuenta con la siguiente realidad problemática: 
A inicios del 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó una serie de 
programas que buscaban dar mayores incentivos para la mejora y desarrollo de la gestión 
pública edil, dentro de los cuales estaba el hecho de efectuar tareas donde la población 
aprenda a separar la basura, y acoger esta actividad como parte del servicio que brinda cada 
municipio en sus deberes de recolección basura e implementar políticas para mejorar la forma 
como se maneja y gestiona esta actividad municipal. En la actualidad, varias municipalidades 
del país implementan distintas mejoras en sus técnicas en gestión-acción integral de residuos 
sólidos, dos de ellas son las municipalidades de Pacasmayo y la Guadalupe, en la Provincia 
de Pacasmayo, La Libertad. 
A través del MEF y de su programa de incentivos 2019, se ha dispuesto como meta 
que las municipalidades implementen un sistema donde se pueda unir y articular el manejo 
de residuos municipales. El MINAM promueve y evalúa a las 745 municipalidades de 
ciudades seleccionadas y segmentadas según la cantidad de habitantes, con la finalidad de 
que cumplan con las actividades programadas, según la clasificación donde se encuentren. 
Bajo esta perspectiva se realizará un comparativo entre estos dos municipios acerca 
de su avance en la gestión de manejo de los residuos sólidos. El estudio que se realiza a nivel 
de localidades de provincia de La libertad se basará en la gestión y manejo de restos 
municipales, así, se tomará en cuenta que actualmente estos municipios vienen 
implementando este tipo de programa con normatividad, instrumentos de gestión, 




La presente investigación es básica cuantitativa a un nivel descriptivo, donde se hace 
una comparación de la variable (Hernández-Sampieri, 2019, p. 150, 174). 
 
Se presentan los siguientes antecedentes: 
Hernández (2019) destaca por su investigación relacionada a cómo gestionar y 
manejar los desechos sólidos producidos en la localidad de Guadalupe durante un lapso de 5 
años (2012 al 2017), tiempo donde se implementó el desarrollo del proyecto de separación en 
la fuente de creación del residuo, todo esto como parte de regojo de desperdicio público 
municipal. Para ello, utilizó una metodología cuantitativa, no experimental y transversal, así, 
realizó el análisis de documentos y la observación para conocer cómo funciona el trabajo de 
recolección, al agregarle la actividad de separar los residuos en la fuente de creación en la 
ciudad de Guadalupe. Como resultado se obtuvo un impacto positivo sobre la implementación 
de la administración y cómo manejar los desechos en el distrito de Guadalupe en el periodo 
de estudio. De este modo, se logró verificar que se puede coberturar con el servicio en un 94 
% en la zona urbana, y se logró una participación poblacional en un 83 % en la actividad de 
segregación. 
Bolaños (2019) orienta su investigación en determinar cuán eficaz es el plan de 
incentivos a nivel de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos y cómo influye 
la participación vecinal en esta actividad de separación, siendo esta variable denominada 
como variable independiente, donde se tiene como indicador el peso reciclado medio en 
toneladas, además, el plan de incentivos se comportó como variable dependiente, porque esta 
dependía  de la eficacia de separar en la fuente. La población y muestra del estudio fueron 
249 municipalidades (40 municipalidades Tipo A y 209 municipalidades Tipo B). Así, se 
tuvo como resultado que el plan de incentivos influye positivamente en la gestión de manejo 
de los residuos sólidos municipales con un (p: 0,000 < 0,01) en municipalidades Tipo A y B 
(2014-2016); de la misma manera se verificó que el estudio del plan de incentivos es 
positivamente eficaz; sin embargo, el plan de incentivo no influyó positivamente en la entrega 
de recursos por parte de la gestión edil, para realizar mejoras al procedimiento para la gestión 
de recursos sólidos. 
Gutiérrez (2018), en su investigación realizada donde se analiza integralmente la 
manera de gestionar el manejo de los desperdicios que son producidos en los domicilios en 
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la urbe de Piura, 2017, tenía como objetivo conocer si dicha administración de los residuos 
sólidos produce una mejora en los parámetros ambientales de la zona urbana de este distrito. 
De acuerdo al autor, esta investigación fue realizada con el enfoque cuantitativo, no 
experimental con diseño correlacional. Tomó como muestra a 383 pobladores por número en 
forma selectiva, usando cuestionarios para la recolección de información. La investigación 
concluyó en que, en  la gestión  de desechos de los domicilios,  el 58.5 % de la muestra 
encuestada  indicaba que era una herramienta importante en el uso para  mejorar la gestión 
de residuos y a la vez para la calidad ambiental del distrito de Piura. 
Bijan (2018), en su estudio, realiza el análisis de cómo se gestiona adecuadamente la 
recolección de desechos municipales en la localidad de Nepal, así, realizó un estudio con el 
caso del municipio de Gorkha, para la universidad Graduate School for International 
Development and Cooperation Hiroshima University, de este modo, indica que los residuos 
sólidos municipales contienen un problema que genera inconvenientes en áreas urbanas para  
países en desarrollo y con bajos ingresos. El objetivo general de este estudio es observar cómo 
se comporta en la actualidad la actividad de recolección de los desechos municipales de 
Gorkha, en Nepal, e identificar los métodos efectivos para su administración. Se tuvo como 
datos iniciales que no existía una recolección de residuos adecuada, efectiva ni sistematizada, 
en todo Nepal solo se practicaban actividades limitadas de reciclaje y compostaje. Como 
conclusión se tiene que como producto de las actividades de las personas, estas generaron un 
0.24 kg/cápita/día como desperdicio, también se reveló que el 91 % de los encuestados están 
dispuestos a segregar desperdicio en el futuro, lo que puede ser confiable, ya que solo tenían 
experiencia de primera mano de segregación de residuos en el proceso de participación en 
este estudio. 
Contreras (2010) realizó una investigación acerca de cómo funciona la 
implementación de un programa integral de manejo de desperdicios en Tisaleo, provincia de 
Tungurahua, con finalidad de elevar la calidad del medio ambiente. Así, utilizó técnicas de 
observación y cuestionarios con los cuales pudo determinar con precisión cómo se realiza el 
manejo de los desechos en Tisaleo. Se supo que estos desechos representan un 73,38 % de 
impactos ambientales negativos, además, se tiene cada poblador produce 1,41 kg/hab/día de 
desperdicio. Dicho estudio determinó que la implementación de un programa para gestionar 
y manejar de manera íntegra a los desperdicios municipales ayudará a minorar aquellos 
impactos ambientales en un 70 %. Además, se concluye que se mejora la gestión gracias a la 
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aplicación de este plan, a la vez se recomienda su uso para controlar y enmendar impactos 
ambientales, en la localidad de Tisaleo. 
Para la presente investigación, se desarrollan los siguientes conceptos: 
Según OEFA (2014), toda sustancia o producto generado por el humano, producto de 
sus actividades diarias, son llamados residuos sólidos o comúnmente se les denomina basura. 
Se considera que estos no contienen valoración. 
La Ley N.° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, menciona que son las 
actividades relacionadas a la minimización y segregación hasta llegar a la disposición final 
de los residuos sólidos, los cuales deben contar con un manejo a través de un sistema de 
gestión. 
MINAN (2016), en el compendio Aprende: Residuos y Áreas Verdes, a los residuos 
sólidos se les llama a la sustancia, objetos que se encuentran en estado sólido o semisólido, 
en razón de lo indicado a las normas nacionales. También deben ser llamados residuos a 
aquellos generados por la naturaleza. Residuos sólidos son los productos que no se usan, pero 
son propensos a ser reusados. 
Según el DL. 1278, el residuo sólido es definido como toda sustancia que resulta como 
producto de utilizar o consumir un bien o servicio y que está desechado, para que luego pueda 
ser reciclado y valorizado hasta su disposición final. También se considera residuo a todo lo 
que se encuentra retenido en depósitos que van a ser desechados. 
El INEI (2014, p. 311), en su anuario de estadísticas ambientales, indica que los 
residuos se clasifican de la siguiente manera: 
Domiciliarios: La Ley N.° 27314 define que son producidos en las viviendas producto 
de las actividades de las personas, siendo los principales los desperdicios de comida, todo 
tipo de papel, productos de aseo personal, entre otros. 
Comerciales: Son aquellos que son generados por actividades propias del comercio 
común, llámese los producidos en bodegas, restaurantes, entre otros. En su mayoría, son 
residuos de papel, plásticos, latas, entre otros. La Ley N.° 27314 los define como los que son 
producidos en establecimientos comerciales, ya sea de bienes, como librerías o tiendas, y los 
que brindan un servicio, tales como restaurantes, oficinas, entre otros. 
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De limpieza de espacios públicos: Estos son los recolectados en el proceso de aseo de 
vías, veredas, parques, y toda área de dominio público; actividad realizada por el personal de 
la entidad edil. 
De los establecimientos de atención de salud y centros médicos de apoyo: En su 
mayoría son generados producto de una atención médica a un paciente en cualquier entidad 
médica, o después de realizar una investigación médica. Estos desperdicios se generan en 
entidades de salud pública y privada. Estos tipos de desperdicios están infectados de 
microorganismos muy peligrosos. 
Residuos industriales: Estos son desperdicios producidos por la industria de mayor 
escala, en su mayoría son residuos peligrosos. Estos desperdicios pueden ser como los relaves 
que genera la industria de la minería, a la escoria que produce la industria metálica, y se 
pueden presentar en diferentes formas y estados, luego de haber recibido un proceso químico 
para la generación de algún producto. 
De las actividades de construcción: La Ley N.° 27314 los define como todo 
desperdicio producto de las actividades propias de la construcción, todo desperdicio de 
materiales, demoliciones, que se generan al realizar este tipo de trabajo.   
Agropecuarios: La Ley N.° 27314 indica que estos desechos se producen cuando se 
realiza tareas de desinfección de plagas, y otras actividades de la agroquímica, donde los 
envases químicos y bolsas para fertilizantes y plagas son los principales desechos. 
De instalaciones o actividades especiales: Normalmente estos desechos se producen 
en grandes cantidades y requieren de una recolección especial para su complejidad y tienen 
cierto grado de dificultad en su manejo, producto de brindar servicios de gran envergadura, 
pero a la vez son, en su mayoría, producidos por servicios brindados de manera eventual, esto 
tras la realización de un concierto, una campaña publicitaria, entre otros. 
Residuos peligrosos: Se caracterizan por presentar un alto riesgo y peligro para nuestra 
salud y la salud del ambiente que lo acoge. El manejo de estos tipos de residuo tiene especial 
cuidado y diferente disposición. Se le considera que son peligrosos siempre y cuando este 
tipo de residuo se caracterice por generar una explosión, un incendio, ser toxicas, entre otros. 
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Residuos no peligrosos: Son considerados aquellos residuos que normalmente se 
encuentran en las calles y estos no configuran ningún riesgo a la salud humana. Estos pueden 
ser, en su mayoría, residuos comunes de domicilios, comerciales, entre otros. 
Residuos de gestión municipal: Son todos aquellos que están considerados en el plan 
de manejo de residuos sólidos municipales, como todos los producidos en las viviendas y 
actividades comerciales, y otros que generan residuos similares a estos. La gestión de estos 
residuos es de compromiso de la entidad edil, que se encarga desde la recolección hasta su 
disposición final. 
Según MINAN (2016), son los que, en su mayoría, son producidos en la vivienda de 
la población del distrito y también por los comercios; barrido de calles y vías, entre otros, 
para luego ser llevados a espacios adecuados y preparados con la infraestructura necesaria 
para la disposición final de los desechos; lo cual es importante en toda gestión de manejo de 
desperdicios municipales. 
Residuos de gestión no municipal: Son todos los residuos generados por actividades 
no municipales, donde se tiene como disposición final a los rellenos de seguridad, según lo 
indicado en el Artículo 83° del Reglamento de la Ley N.° 27314. 
Según MINAN (2016), los residuos de gestión no municipal son todos los restos que 
son producidos por actividades de producción de industrias y además estos pueden causar 
daño, lo cual disminuye los estándares de salud del lugar donde estos se encuentran. 
También es necesario conocer el término Gestión. Al respecto, la Real Academia de 
la Lengua indica que es una serie de trámites que se debe realizar para la resolución de un 
problema, además, indica que gestión puede ser tomado como la administración o dirección 
de una empresa o un proyecto.  
Gestión pública, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, Ley N.º 27785, es toda actividad con que las entidades 
públicas buscan un logro, para lo cual se apoyan en la creación de políticas públicas, donde 
se busca  el mejor desempeño laboral y brindar cada vez un mejor servicio a la sociedad. 
Hood (1991) utiliza el término gestión pública, y le da una nueva visión basándose en 
el argumento de administración pública, que requiere que existan valores públicos donde se 
presta importancia al desempeño eficiente de las tareas.  
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En el libro Gestión pública (2009), se indica que está configurada por las áreas del 
sector público y los procesos sobre la implementación de las políticas, con la finalidad de 
utilizar los medios más adecuados y poder alcanzar un fin colectivo, distribuyendo y 
asignando los recursos necesarios para que estos puedan generar un mejor desempeño.  
Como Gestión de residuos sólidos municipales se tiene lo siguiente: 
Según D. L. 1278, se debe tener como finalidad realizar todas las actividades 
necesarias para que los residuos sólidos cuenten con una gestión integra y sostenible 
generando soluciones articuladas, para ello se plantea políticas que logren integrar y articular 
con los distintos programas y estrategias creadas por parte de los operadores que las aplican. 
Así, se tiene como objetivo la búsqueda de toda mejora en la gestión integral de los residuos 
sólidos para el país, además de minimizar y prevenir la generación atacando el problema 
desde la fuente de generación, para luego darle su puesta en valor a todos aquellos residuos 
segregados. 
Respecto al sistema de manejo de residuos sólidos municipales, MINAN (2016) 
indica que es la acción tecnificada para operar en la actividad residuos sólidos teniendo en 
consideración todos los procesos, desde la manipulación hasta su disposición final, usando 
cualquier procedimiento operativo. 
Además, la Ley N.º 27314 menciona que el gran crecimiento de desperdicios 
generados por la población depende de su gran cambio en sus hábitos de consumo, mientras 
que las estrategias de gestión de manejos de estos no han cambiado en la misma proporción, 
lo cual genera un desbalance producto del deficiente manejo  de los residuos sólidos, los 
mismos que son percibidos en los cambios bruscos del ecosistema y que se percibe 
diariamente. 
Todo manejo de residuos sólidos inicia con la etapa de generación o punto de creación 
de los residuos: segregación en fuente, donde la principal tarea se realiza en la separación en 
el lugar donde se genera los desperdicios, separándolos según tipos y material similar;  
almacenamiento, el cual contiene la tarea de acumular temporalmente los desechos previo, 
ya sea en la fuente o en lugares destinados por el municipio.  Estos pueden pasar por la etapa 
de comercialización, acción que se da posterior a la separación, así, estos pueden ser 
comercializados y puestos en valor  por sus separadores (recicladores), y vendidos a las 
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empresas comercializadoras (EC-RS), las cuales deben contar con la autorización de la  
DIGESA. 
Luego de la segregación, se abre paso a la recolección y transporte, actividad que toda 
entidad municipal debe realizar, mediante su servicio de recojo de basura, y deben ser 
trasladados usando un medio de transporte propicio. Posteriormente, se lleva a cabo la 
transferencia, la cual se realiza en una instalación acondicionada para tal fin, donde se 
almacenan temporalmente los desechos. 
Tratamiento: Es la operación donde se realizan las modificaciones a los desechos, ya 
sea química, física o biológica, para luego ser reusado, como es el caso del compost, o para 
aminorar los daños que estos desperdicios puedan causar a la salud y al ambiente; para 
finalmente darle una disposición final, el lugar donde deberían llegar los residuos que no 
puedan ser reusados, para ello se deposita en rellenos sanitarios o relleno de seguridad. 
Manejo integral de residuos sólidos: Compendio de actividades, ya sea mediante 
normas, asignación de recursos y planeamiento, las mismas que son realizadas como parte de 
la gestión y manejo de residuos sólidos, que se inicia en la creación hasta la finalización del 
proceso de tratamiento. 
El plan de manejo de residuos sólidos: Es el instrumento que se elabora y da las pautas 
para la gestión, y es elaborado en coordinación con todos los actores de la sociedad, ya sean 
públicas y privadas, apoyados en las guías metodológicas existentes para el desarrollo del 
plan, poniendo énfasis en que este sea eficiente y sostenible, el cual tiene un ámbito de 
aplicación solamente municipal. 
Instrumentos para el uso eficiente de la gestión de los residuos sólidos: Existe un 
compendio de diversas normativas, además de guías metodológicas, pero todas están 
enfocadas en la misma dirección y objetivos, como minimizar la generación de residuos y a 
la vez realizar un manejo de estos, por lo cual toda entidad edil debe contar con estos 
instrumentos para gestionar de manera eficiente los residuos sólidos, estos instrumentos son 
los siguientes: la Estrategia Nacional de Ecoeficiencia, el Plan Nacional y el Plan Provincial 
de Gestión de Residuos Sólidos Municipales, además, las entidades ediles deberán elaborar 
un Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PMR), entre otros planes de 
Minimización y Manejo de residuos sólidos, del mismo modo, debe ser parte de la gestión, 
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procesar su información al Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL). 
Componentes de evaluación de gestión de manejo de residuos sólidos: Según la 
OEFA, toda gestión de residuos sólidos municipales puede ser evaluada, ya sea en 
administración o en el manejo. 
La gestión o administración de los residuos sólidos se caracteriza por tener los 
siguientes estudios o programas: 
Estudio de caracterización de los residuos sólidos: Es una herramienta de 
planificación y recolección de información básica que tiene relación con los residuos 
producidos en la ciudad kg/hab, lo que le permite a esta proveer una planificación en la 
cobranza de los arbitrios. 
Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos: También llamado PIGARS, 
es elaborado especialmente por municipalidades provinciales, estableciendo objetivos y 
metas a mediano y largo plazo, estableciendo un esquema estratégico y participativo en busca 
de la mejora del ambiente de la ciudad. 
Programa de segregación en la fuente: La promoción e incentivo de estos programas 
de selección en la fuente, dirigido a la comunidad, debe ser tarea de cada entidad edil, ya que 
estos son los principales generadores de residuos de la jurisdicción municipal. 
Formalización de recicladores: Se indica que los municipios deben trabajar en la 
disminución de recicladores informales, para ello debe lanzar campañas de formalización de 
estos, además de llevar un control de todos los comercializadores a gran y menor escala que 
de alguna manera son parte  e intervienen en el manejo de los residuos sólidos.  
Reporte en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL), MINAM: Cuenta con una de la plataforma informática que recolecta datos 
acerca de cada gestión de residuos sólidos. Esta plataforma, que es alimentada por 
información recopilada por cada municipalidad, brinda información actualizada sobre las 
prestaciones que cuenta la municipalidad, así, cumple la función de ser un ente evaluador 
nacional de la gestión de residuos sólidos. 
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Plan de cierre y recuperación de botaderos: Estos espacios son donde se desecha 
inapropiadamente los residuos, y a la vez tampoco cuentan con autorización ni fiscalización 
sanitaria y son propensos a ser focos infecciosos impactando en el deterioro de la salud 
humana como del lugar donde se encuentran estos botaderos (DIGESA, 2014). 
Para el  Manejo de los residuos sólidos se tiene los siguientes temas: 
Relleno sanitario: Es la instalación destinada y acondicionada cumpliendo 
disposiciones sanitarias y ambientales seguras para la captación final de los desperdicios 
sólidos que son producidos y dispuestos como parte de gestión.  
Instrumentos formales para brindar el servicio de limpieza pública: Deberes que son 
responsabilidad de los municipios con la misión de brindar una adecuada, segura, y saludable 
limpieza pública partiendo desde la captación hasta el traslado de los residuos. 
Planta de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos: Es la infraestructura creada 
con la finalidad de acopiar residuos y poder realizarle un tratamiento para su posterior 
reaprovechamiento, disminuyendo así el volumen de residuos para que luego el sobrante 
pueda ser depositado en un relleno sanitario. 
Procedimiento para autorizar y fiscalizar las rutas de transporte de residuos peligrosos 
en su jurisdicción: La Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento indica que los 
municipios deben controlar cómo se realiza el transporte de residuos peligrosos en su 
jurisdicción. 
Manejo y segregación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): 
Son todos aquellos que funcionan con corriente eléctrica o similar, convirtiéndose en residuos 
cuando estos se deterioran o cumplen con su tiempo de vida útil. Es ahí donde las entidades 
ediles tienen como tarea la implementación de planes para realizar un adecuado manejo de 
estos tipos de residuos. 
Normatividad de la gestión de los residuos sólidos municipales 
En cuanto a la gestión integral de residuos sólidos, es importante tener en cuenta la 
normativa específica sobre la materia, en ese sentido, es preciso señalar que mediante el 
Decreto Legislativo N.º 1278 se aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
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Por otra parte, existe un marco normativo que ayuda a que se gestione de manera 
integral todo lo relacionado con los residuos sólidos municipales, donde se puede mencionar 
la  Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de la Ley N.º 29419, la 
misma que se encarga de dar los parámetros para la actividad de reciclaje. Para su 
fiscalización, se tiene el Decreto Legislativo N.º 1389, Decreto que ayuda a fortalecer la 
evaluación y fiscalización ambiental. 
Indicadores de gestión de Residuos sólidos 
Según INEI (2014), existen indicadores en una gestión en limpieza pública. Se hace 
hincapié en el hecho de tener cuidado al momento de tomarlos según el sector que los genere. 
Son indicadores el recojo, la frecuencia de recojo, el volumen promedio diario recolectado, 
su disposición final y si cuenta con instrumentos de gestión de residuos sólidos. 
La siguiente investigación cuenta con las siguientes justificaciones: 
Justificación Metodológica: Se emplea una técnica de investigación, la misma que es válida 
y confiable, donde se tiene como variable la gestión de residuos sólidos y como dimensiones 
se tiene a la administración y al manejo de los mismos. Se elaboró un instrumento para medir 
el nivel gestión de residuos sólidos en las municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe que 
consta de un cuestionario con preguntas dirigidas al personal que labora en el municipio 
Justificación Teórica: En el país se debe tener como finalidad el buen manejo integral 
y sostenible; así, se debe tener como meta la disminución de la generación de desechos desde 
donde estos son originados, lo cual garantice la protección de la salud y del medio ambiente 
(D.L. 1278).  
La presente investigación tiene como referente principal teórico el manual de la  
OEFA, encargada de fiscalizar el manejo de los residuos sólidos municipales. 
Justificación Práctica: Se analiza el desempeño de cada municipalidad comparando a ambas 
municipalidades en el avance que se tiene en temas de gestión y manejo de los residuos 
sólidos (OEFA, 2014). 
De acuerdo a lo revisado, se postula el siguiente problema general: 
¿En qué nivel se encuentra la gestión de residuos sólidos en las municipalidades de 
Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019? 
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Como problemas específicos se tienen los siguientes:  
¿En qué nivel se encuentra la administración de residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019? 
¿Realizan el manejo adecuado de los residuos sólidos en las municipalidades de 
Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019? 
Como objetivo principal se tiene el siguiente: 
Analizar en qué nivel se encuentra la gestión de residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019 
También se tienen los siguientes objetivos específicos:  
Analizar el nivel de efectividad en la administración de residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019 
Analizar si se realiza un adecuado manejo de los residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019. 
Se tiene como hipótesis principal, que en las municipalidades en estudio cuentan con un 
buen nivel de gestión de los residuos sólidos en ambos distritos. Siendo las específicas. Que 
ambas cuentan con un buen nivel de efectividad de la administración y ambas realizan un 
manejo adecuado de los residuos sólidos en las municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe, 
La Libertad, 2019. 
Por lo cual, se cree conveniente que una comparación de estas gestiones ayudará a 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo básica, fundamentado teóricamente con diseño no 
experimental de corte transversal, debido a que la variable no sufre ninguna manipulación. 
Tiene un nivel descriptivo porque se compara dos municipalidades, donde se puede medir la 
variable, por lo que es un estudio cuantitativo, lo cual permitirá conocer el nivel de gestión 
de residuos sólidos de las municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe. Tomando como 
referencia lo que indica Hernández Sampieri, describe a los tipos de diseño de investigación, 
e indica que es la técnica creada por el investigador, para obtener la información ayude a 
resolver al planteamiento del problema, además se define como una investigación no 
experimental, como aquella donde la variable no es manipulada y solamente se le describe 
(Hernández, 2019, p. 150, 174). 
2.2. Operacionalización de la variable  
Tabla 1  
Operacionalización de la variable 
 
Variable  Dimensiones Indicadores Ítems 










Plan de manejo 
de residuos 
solidos 
1 al 6 
1= Muy malo Deficiente (< 91) 
Estudio de 
caracterización 
2= Malo Regular 
segregación en 
la fuente 
3= Regular (91 - 109) 
Formalización 
de recicladores 
4= Bueno Óptimo 
Manejo de residuos 
solidos 
Relleno sanitario 
7 al 30 















2.3. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández-Sampieri (2019), la muestra es una parte de la población total sobre la cual 
se recolectarán datos pertinentes (p. 196). La presente investigación presenta una muestra 
censal porque se consideró a toda la población como muestra de la investigación, la cual está 
conformada por las dos municipalidades en estudio. 
Tabla 2  






Se considero como criterios de inclusión, al personal y/o trabajador municipal y que 
viva en el distrito. 
Se considero como criterios exclusión a personal municipal que conozca de la 
actividad de gestión de residuos solidos 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para desarrollar las técnicas e instrumento de obtención de datos se menciona a Hernández et 
al. (2019), quien indica que para poder recabar datos se debe diseñar una estrategia 
esquematizada la cual permita recolectar todo el dato que es propósito de la investigación (p. 
226).  
La presente investigación se cuenta con un enfoque de tipo cuantitativo, para ello se 
utilizó la técnica de recolección de datos basada en la observación de campo, se utilizó un 
cuadernillo de encuestas las mismas que fueron tomadas a funcionarios y trabajadores de la 
comuna, también se realizó, el análisis documentario de los informes emitidos por las 
entidades municipales relacionados al tema de estudio.  
El instrumento a usar es un formulario de encuestas referido a la guía de la Dirección 
de Supervisión del OEFA, donde se verifica toda aquella función municipal provincial con 
los avances de gestión de residuos sólidos municipales, además tiene la función de 
fiscalización ambiental, estos son verificados a través de la Subdirección de Supervisión de 
las municipalidades provinciales. 
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Respecto a la validez, según lo indicado por Hernández et al. (2019), esta determina 
la precisión con la que cuenta el instrumento de medición de la variable, y la confiabilidad 
demuestra la cantidad de veces que la muestra brinda una semejanza en sus datos 
recolectados. 
La confiabilidad del instrumento se respalda en el seguimiento de la guía de 
fiscalización ambiental la cual relaciona la gestión y manejo de los residuos sólidos 
municipales, esta es emitida por la OEFA. La validez se llevó a cabo por juicio de expertos, 
para lo cual se detalla los nombres de los expertos: 
Tabla 3  
Relación de Validadores 
 
Grado Apellidos y nombres Descripción 
Magíster Cardenas Canales, Daniel Armando  Muy alto 
Magíster Majo Marrufo , Alberto Evans  Muy alto 
Doctor Narvaez Aranibar, Teresa Muy alto 
 
Para la confiabilidad, se realizó el Alfa de Cronbach utilizando el software estadístico 
SPSS 25, donde se tuvo un resultado de 0.918. 
Tabla 4  
Confiabilidad del cuestionario 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Los procedimientos a emplear son la observación de campo respecto a cómo se desarrolla la 
gestión de residuo sólidos, para luego proceder con la aplicación de una entrevista y, por 




2.6. Método de análisis de datos 
A través uso de software de procesamiento de datos se verificará cómo varían las 
características del concreto elaborado con residuos de construcción. Los datos obtenidos 
serán procesados en cálculo estadístico utilizando el software SPSS versión 25 y serán 
presentados como informaciones en forma de gráficos y/o cuadros estadísticos. 
2.7. Aspectos éticos 
Para el presente trabajo de investigación se tuvo en consideración cada respuesta obtenida 
que fue tratada con confidencialidad, objetividad, originalidad, veracidad y dirigida al 
proyecto de investigación. Asimismo, los datos obtenidos no serán adulterados o 
manipulados, así, no podrá ser considerada como copia de otro proyecto, para que de esa 
manera se dé un adecuado uso para posteriores investigaciones. 
Los principios éticos que justifican la investigación están orientados en todo el 
proceso de investigación y delimitado por la Universidad César Vallejo, el cual contempla 
los estándares nacionales e internacionales sugeridos por la SUNEDU. De este modo, el 
programa TURNITIN ayudará a la corrección técnica del estudio para garantizar la 
originalidad del trabajo, ayudando así a la formalidad de la investigación.  
La investigación se realizará cuando se obtenga la autorización del representante legal 
de la institución investigada. Las competencias que posee el investigador harán que se acepte 
con responsabilidad el desarrollo científico del proyecto y que se pueda cumplir con todos los 
compromisos que se deriven de él y de la asignatura Metodología de la Investigación 
Científica.  
Metodológicamente, habrá una selección equitativa de sujetos que conformen la 
muestra, así, la investigación será guiada por un asesor metodológico y temático quienes 





3.1. Análisis descriptivo 
Tabla 5  
Contrastación de hipótesis, Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad  
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
D1 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
VAR 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D1 ,127 20 ,200* ,950 20 ,374 
VAR ,144 20 ,200* ,927 20 ,134 
D2 ,158 20 ,200* ,917 20 ,086 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Según la prueba de normalidad y tomando Shapiro-Wilk ya que tenemos una muestra de 
menor a 50 datos, se tiene que el valor P de significancia es mayor a 0.05, no se rechaza la 







Tabla 6  
Administración de residuos sólidos en distrito de Guadalupe  
 
Administración (Agrupada) 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 8 40,0 40,0 40,0 
Regular 8 40,0 40,0 80,0 
Bueno 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 1: Diagrama de frecuencias de Administración de residuos sólidos en distrito de Guadalupe  
 
 
Según la encuesta para el distrito de Guadalupe, indica que solamente el 80 % están entre 
regular y bueno en la parte administrativa de gestión de los residuos sólidos en el distrito de 
Guadalupe, teniendo un 20 % que lo considera deficiente. 
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Tabla 7  




 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 8 40,0 40,0 40,0 
Regular 6 30,0 30,0 70,0 
Bueno 6 30,0 30,0 100,0 





Figura 2: Diagrama de frecuencias de Manejo de residuos sólidos en distrito de Guadalupe 
 
De acuerdo a la encuesta, indica que solamente el 60 % están conformes ya sea que lo 
consideran regular o bueno el manejo de los residuos sólidos en el distrito de Guadalupe, 




Tabla 8  
Gestión de residuos sólidos agrupada del distrito de Guadalupe 
 
Gestión de RS (Agrupada) 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 7 35,0 35,0 35,0 
Regular 7 35,0 35,0 70,0 
Bueno 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 




En general, un 30 % considera que el nivel de gestión y manejo de residuos sólidos en el 
distrito de Guadalupe es bueno, por el contrario, un 35 % lo considera deficiente. Por lo que 










 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 7 35,0 35,0 35,0 
Regular 7 35,0 35,0 70,0 
Bueno 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 4: Diagrama de frecuencias de Administración de residuos sólidos en distrito de 
Pacasmayo  
 
De acuerdo a la encuesta para el distrito de Pacasmayo, indica que solamente el 65 % están 
entre regular y bueno en la parte administrativa de gestión de los residuos sólidos en el distrito 






Tabla 10  
Manejo de residuos sólidos en distrito de Pacasmayo 
 
Manejo de RRSS(Agrupada) 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 7 35,0 35,0 35,0 
Regular 7 35,0 35,0 70,0 
Bueno 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 5: Diagrama de frecuencias de Manejo de residuos sólidos en distrito de Pacasmayo 
 
De acuerdo a la encuesta, indica que solamente el 65 % están conformes ya sea que lo 
consideran regular o bueno el manejo de los residuos sólidos en el distrito de Guadalupe, 




Tabla 11  
Gestión de residuos sólidos agrupada del distrito de Pacasmayo 
 
Gestión de residuos sólidos (agrupada) 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 7 35,0 35,0 35,0 
Regular 7 35,0 35,0 70,0 
Bueno 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 6: Diagrama de barras agrupadas de Gestión de residuos sólidos agrupada del 
distrito de Pacasmayo 
 
En general, un 30 % considera que el nivel de gestión y manejo de residuos sólidos en el 




Resultados comparativos  
Tabla 12  
Gestión de residuos sólidos distritos Pacasmayo y Guadalupe 
Tabla cruzada variable gestión de residuos sólidos 
 
Grupo 
Total Guadalupe Pacasmayo 
Gestión  Malo Recuento 7 7 14 
% del total 17,5% 17,5% 35,0% 
Regular Recuento 7 7 14 
% del total 17,5% 17,5% 35,0% 
Bueno Recuento 6 6 12 
% del total 15,0% 15,0% 30,0% 
Total Recuento 20 20 40 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
Figura 7: Diagrama de barras comparativo de Gestión de residuos sólidos  
 
De los resultados comparativos de ambas municipalidades, tenemos que la gestión y 
manejo de los residuos sólidos es considerada como mala en un 35%, regular en 35% y buena 
en un 40%, por lo que podemos decir que la gestión de residuos sólidos en general en ambas 
municipalidades es regular. 
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Tabla 13  
Administración de residuos sólidos distritos Pacasmayo y Guadalupe 
Tabla cruzada administración residuos sólidos  
 
Grupo 
Total Guadalupe Pacasmayo 
Administración Malo Recuento 8 7 15 
% del total 20,0% 17,5% 37,5% 
Regular Recuento 8 7 15 
% del total 20,0% 17,5% 37,5% 
Bueno Recuento 4 6 10 
% del total 10,0% 15,0% 25,0% 
Total Recuento 20 20 40 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
Figura 8: Diagrama de barras comparativo de Administración de residuos sólidos  
 
De los resultados comparativos de ambas municipalidades, tenemos que la 
administración de los residuos sólidos es considerada como mala y regular en un 37.5%, en 
ambos casos y buena en un 25%, por lo que podemos decir que la gestión de residuos sólidos 
en general en ambas municipalidades es regular. 
 
Tabla 14  
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Manejo de residuos sólidos distritos Pacasmayo y Guadalupe 
 
Tabla cruzada manejo de residuos sólidos 
 
Grupo 
Total Guadalupe Pacasmayo 
Manejo Malo Recuento 8 7 15 
% del total 20,0% 17,5% 37,5% 
Regular Recuento 6 7 13 
% del total 15,0% 17,5% 32,5% 
Bueno Recuento 6 6 12 
% del total 15,0% 15,0% 30,0% 
Total Recuento 20 20 40 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
Figura 9: Diagrama de barras comparativo de Manejo de residuos sólidos  
 
Comparando el nivel de manejo de los desechos urbanos, se tiene que ambos municipios 
tienen un nivel de gestión de 30 % que lo califica como buena, el 32.5 % la considera regular, 
y un 30 % la considera mala.  
Además, se tiene que en el distrito de Pacasmayo se percibe un mejor manejo de los residuos 
sólidos que en el distrito de Guadalupe, ya que el 40 % de la población encuentra como malo 
el manejo de los residuos sólidos en Guadalupe y solamente el 30 % lo considera como malo 






• De acuerdo a los resultados, se observa que la hipótesis señala que se tiene un nivel 
regular de gestión y manejo de residuos sólidos en ambos distritos, siendo este un 32.5 %, 
esto refleja lo contrario a la hipótesis planteada. Además de acuerdo a la prueba de Shapiro-
Wilk, se tiene que Se tiene como hipótesis principal, que en las municipalidades en estudio 
no cuentan con un buen nivel de gestión de los residuos sólidos en ambos distritos. Ya que el 
resultado p>0.05. 
• De acuerdo a los resultados obtenidos, el nivel de administración de residuos sólidos 
en ambas municipalidades se encuentra en un estado regular, donde un total de 70 % se 
encuentra en estado regular y bueno, así, existe una diferencia con el antecedente tomado, ya 
que Hernández indica que la implementación de una gestión y manejo de residuos sólidos a 
través de la segregación en la fuente tuvo un impacto positivo en el distrito de Guadalupe. 
Así, se logró una cobertura de 94 % en la zona urbana. Todo hace indicar que las nuevas 
autoridades municipales no le han dado la importancia debida al tema.  
• Existe una diferencia entre nuestro resultado frente al antecedente, ya que en el manejo 
de los residuos sólidos municipales se tiene que las municipalidades se encuentran en un nivel 
regular donde se tuvo un 35 % de resultado. Bolaños, en su estudio, indica que el plan de 
incentivos influye positivamente en la gestión de manejo de los residuos sólidos municipales, 
además, que la gestión de residuos sólidos tiene es eficaz aplicando el plan de incentivos 
como parte de la gestión edil, por lo que nuestro diferencia con respecto al antecedente se 
debe a que la gestión actual no le da la importancia debida al debido manejo de residuos 
sólidos y tiene otro factor muy importante que la autoridad municipal es nueva ya que recién 
asumieron cargo en el año de estudio.  
• También, en un estudio de Gutiérrez (2018) respecto a la gestión de desechos de los 
domicilios, se obtiene como resultado un 58.5 %, donde se indica que es una herramienta 
importante para mejorar la gestión de residuos sólidos, la misma que se contrasta, ya que,  en 
cuanto al nivel de gestión, se obtuvo un 65 %, entre bueno y regular, en los dos distritos,  lo 
cual indica que la administración y manejo de residuos sólidos no es deficiente. Así, se 
observa que existe una semejanza entre ambos estudios, por lo cual el antecedente respalda 
la presente investigación.  
• Según lo que indica Bijan (2018), en su estudio, El objetivo general de este estudio es 
observar cómo se comporta en la actualidad la actividad de recolección de los desechos 
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municipales de Gorkha, en Nepal, tuvo como resultados que el 91% desea reciclar en la 
fuente, lo cual no existe semejanza con el nuestro estudio, ya que este estudio se enfoco a 
recolectar el nivel de efectividad, mientas que el estudio de Bijan recolecto datos de cuan 
efectivo seria a futuro realizar la gestión en temas de segregación en la fuente. 
• El antecedente de Contreras (2010), el cual realizó una investigación acerca de cómo 
funciona la implementación de un programa integral de manejo de desperdicios en Tisaleo. 
Dicho estudio determinó que la implementación de un programa para gestionar y manejar de 
manera íntegra a los desperdicios municipales ayudará a minorar aquellos impactos 
ambientales en un 70 %. Con respecto a este punto el antecedente no tiene semejanza directa 





Primero.- Se determina que la gestión integral de residuos sólidos en las municipalidades de 
Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019, no es buena, puesto que el 70 % de la población 
encuestada indica que el nivel en que se encuentra es entre malo y regular, como conclusión 
de la hipótesis, esta difiere de los resultados encontrados en ambos distritos, además, se 
evidenció que estas municipalidades tienen un gran margen por mejorar en temas de gestión 
y manejo de residuos sólidos. 
Segundo.- Con respecto al nivel que se encuentra la dimensión administración de los residuos 
sólidos municipales en los distritos de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019, se 
concluye que el distrito de Guadalupe tiene un déficit en administración de residuos sólidos, 
ya que un 40 % indica que  es malo, mientras que en el distrito de Pacasmayo se indica que 
la administración es mala en un 35 %. Se concluye que la administración es el sustento en 
toda gestión de residuos sólidos, donde se dictan las ordenanzas y se toman acuerdos 
necesarios para mejorar la calidad de servicio y manejo de residuos sólidos municipales. Es 
importante saber que en esta fase se debe proponer metas para lograr mejorar. 
Tercero.-. Con respecto a si las municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe realizan un 
adecuado manejo de los residuos sólidos, se sabe que esta es una fase muy importante,  pues 
significa la parte operativa de toda gestión de residuos sólidos, desde su recolección, 
segregación, almacenamiento y disposición final. Se concluye respecto a ambas 
municipalidades de estudio que solo un 30 % considera su labor como buena, además, la 
municipalidad de Guadalupe considera que el manejo de residuos sólidos es 40 % deficiente 
o malo con respecto a la de Pacasmayo, que cuenta con 35 % de deficiencia. 





• Se recomienda que la autoridad municipal dé mayor importancia a la gestión de los 
residuos sólidos en el distrito, para lo cual se debe primero planificar la parte 
administrativa, creando ordenanzas y plantearse un cumplimento de metas asignadas por 
la cartera del MINAM, acogerse al plan de incentivos para obtener mayor recurso, 
además, se debe designar los recursos necesarios y asignar partidas presupuestales para 
poder mejorar el manejo de residuos en la comuna y así sea favorable el nivel de 
percepción por parte de la población siendo estos los mayores beneficiarios. 
• La administración municipal a cargo de las gerencias de limpieza pública, es la encargada 
de planificar y diseñar el manejo adecuado de los desechos sólidos de la población del 
distrito, por lo que se recomienda realizar mejoras a los planes y metodologías de manejo 
de residuos sólidos municipales como lo son el programa de segregación en la fuente, 
empadronamiento de recicladores, proponer ordenanzas para mejorar sus sistemas de 
control de cada programa de la gestión, además de involucrar a la población con charlas, 
capacitaciones y programas que incentiven realizar actividades de segregación. 
• En cuanto al manejo de residuos sólidos, estos deben ser mejorados, así, se debe dar 
mayor difusión a los programas que se vienen lanzando desde el municipio, realizar 
estrategias de recojo de basura, planificación de rutas y horarios, darle una revalorización 
a la basura que se recolecta y mantener las calles limpias del distrito, mejorar el 
almacenamiento y disposición final. Para ello también la población debe participar 
activamente en el recojo de basura,  
• La municipalidad podría utilizar incentivos tributarios en los arbitrios, con la finalidad 
de incentivar a la población a reciclar. Para ello debería planificar con un plan piloto. 
Teniendo en cuenta los costos que genera la recolección de basura en la zona a tomar 
como muestra. 
• Cada autoridad municipalidad nueva debería ingresar con conocimiento de los planes de 
gestión de residuos solidos existentes, y con la consigna de mejorarlos siendo esto una 
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• Anexo 1:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
Problema general 
Objetivo general   
GESTIÓN ¿En qué nivel se encuentra la gestión de 
residuos sólidos en las municipalidades 
de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 
2019?  
Analizar en qué nivel se encuentra la 
gestión de residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y 
Guadalupe, La Libertad, 2019 
Se tiene como hipótesis que en las municipalidades en estudio cuentan 
y están poniendo en práctica una adecuada gestión y manejo de los 
residuos sólidos, como muestra de ello existe programas que se vienen 
implementando y además de que según el registro en SIGERSOL estas 
municipalidades cuentan con instrumentos de gestión y manejo de 
residuos sólidos.  
Problemas específicos 
Objetivos específicos   
Dimensiones 
Indicadores Escala de 
 medición 
• ¿En qué nivel se encuentra la 
administración de residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y 
Guadalupe, La Libertad, 2019? 
• Analizar el nivel de efectividad en 
la administración de residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y 




desempeño de la gestión 
de los residuos sólidos 
(componente I al 
componente VI) 
1 al 5 
• ¿Realizan el manejo adecuado 
de los residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y 
Guadalupe, La Libertad, 2019? 
• Analizar si se realiza un adecuado manejo 
de los residuos sólidos en las 
municipalidades de Pacasmayo y 




desempeño de la gestión 
de los residuos sólidos 
(componente VII al 
componente XI) 





      
Tipo y diseño de la investigación Población y muestra Técnicas de recolección de datos Estadística a utilizar 
Tipo de investigación 
Población Variable independiente 
Alfa de Cronbach 
Figura 
Frecuencias 
Tablas cruzadas   
La presente investigación es de tipo 
básica cuantitativa y de nivel 
descriptivo. 
La presente investigación presenta 
muestra censal porque se consideró a 
toda la población como muestra de la 
investigación. Está conformada por las 
dos municipalidades en estudio. 
Gestión de residuos sólidos 
Diseño de la investigación 
Muestra Técnicas 
Diseño no experimental de corte 
transversal, ya que no se manipula la 
variable y solo se va a conocer el 
nivel de gestión de residuos sólidos 
de las municipalidades de Pacasmayo 
y Guadalupe. 
La presente investigación presenta 
muestra censal porque se consideró a 
toda la población como muestra de la 
investigación. Está conformada por las 
dos municipalidades en estudio. 
Observación de campo, encuestas y entrevistas, análisis 
documentario.  
Instrumento de recolección de datos 
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• Anexo 3: Instrumento de recolección de datos  
 
 




El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para analizar el estado de la gestión de los Residuos 
Sólidos en las municipalidades 2019. Siendo claro, objetivo y responsable con la respuesta emitida, considerando que 
los resultados de este estudio de investigación científica sirvan para conocer el estado actual de la gestión municipal 
en temas de residuos sólidos 
El cuestionario consta de 30 ítems. Cada ítem incluye tres alternativas de respuestas. Lea con mucha atención cada 
una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. marque sólo una respuesta con una (X) en la letra que 
considere que se aproxime.  
Muy malo (1), Malo (2); Regular (3), Bueno (4) optimo (5) 










La municipalidad cuenta con estudio de caracterización de residuos sólidos 
actualizado       
  
2 
El municipio aplica un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (Pigars) en el 
presente año       
  
3 Ejecuta un Programa de segregación en la fuente de los hogares actualizado        
  
4 Se Realiza la Formalización de recicladores       
  
5 
Se Realizan Reportes de la gestión y manejo de residuos sólidos en el Sistema de 
Información para la Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol)       
  
6 Se ejecuta un Plan de cierre y recuperación de botaderos          
       
  MANEJO 
Muy 





7 Existe un relleno sanitario en funcionamiento         
8 Los Instrumentos formales se usan el servicio de limpieza pública         
9 La Planta de Tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos opera de manera          
10 
Se autorizar y fiscaliza las rutas de transporte de residuos peligrosos en su 
jurisdicción        
  
11 
Realiza Manejo y segregación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)       
  
12 Se Realiza capacitaciones para implementar el programa de segregación en la fuente         
13 
Se realiza actividades educacionales orientadas a crear conciencia ambiental en el 
distrito       
  
14 La población conoce sobre los beneficios del buen manejo de los residuos sólidos         
15 
Se Cuenta con medidas de prevención durante la recolección manual de los residuos 
sólidos       
  
16 
Se Cuenta con un plan adecuado de frecuencia y recojo en forma adecuada los 
residuos que se producen en el distrito       
  
17 La municipalidad entrega bolsas de colores para la segregación de los residuos         
18 
La municipalidad cuenta con un adecuado centro de segregación de desperdicios 
previo a su disposición final       
  
19 
La municipalidad cuenta con un actualizado plan de segregación de aquellos 
residuos peligrosos o tóxicos       
  
20 
La municipalidad implementa algún Centro de Acopio cercano donde depositar los 
residuos sólidos producidos en tu hogar       
  
21 
La municipalidad cuenta con un programa vigente para promover y recuperar 
materiales que pueden ser comercializados       
  
22 
El municipio realiza campañas de enseñanza familiares y vecinos a reciclar y 
reutilizar residuos sólidos       
  
23 
Se promueven constantemente prácticas de reutilización, reciclaje y consumo 
sostenibles       
  
24 
Cuenta con un programa actualizado de reaprovechamiento de residuos orgánicos 
para ser usados como abono y lograr su aprovechamiento       
  






Se realiza la verificación de costo beneficio al implementar el reciclaje con respecto 
a los costos de operación en el servicio de recojo de residuos       
  
27 
La administración municipal es eficiente en el manejo y disposición final de los 
residuos sólidos       
  
28 
Se cumple con un horario para el recojo de los residuos sólidos depositados en las 
calles       
  
29 Se Realiza el inventario de basureros ilegales         
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3. RESUMEN 
La siguiente investigación está dirigida a determinar el nivel en que se encuentra 
actualmente la gestión y el manejo de los residuos sólidos municipales en los distritos 
de Guadalupe y Pacasmayo, pertenecientes a la Región La Libertad, así, se pudo 
comparar tanto las gestiones como los manejos llevados a cabo en dicha región, lo que 
constituye un indicador del estado actual la región. 
Los componentes dados por la OEFA para analizar y fiscalizar la gestión ambiental en 
el país son asumidos en la presente investigación. Se observa descriptivamente solo una 
variable: Gestión y manejo de residuos sólidos. Sus dimensiones son el manejo y 
administración, para ello se realiza encuestas a los trabajadores municipales quienes 
deben conocer el nivel de la gestión integral de residuos sólidos en su localidad. 
Por lo tanto, la investigación es cuantitativa de corte transversal, no experimental, ya que 
no se manipula la variable, y descriptivo porque se comparará las municipalidades en 
temas de gestión y para el manejo integral de residuos sólidos. 
Como resultado de esta investigación realizada se tiene que ambas municipalidades 
tienen déficit en cuanto a la administración, de este modo, la municipalidad de 
Guadalupe tiene una desaprobación de 40 %, mientras que a la municipalidad de 
Pacasmayo la desaprueba un 35 %, y en ambos casos la gestión y manejo de residuos 
sólidos son aprobados con 30 %. 
Residuos sólidos, gestión, segregación. 
4. PALABRAS CLAVE 





The following research is aimed at determining the level at which the management and 
management of municipal solid waste is currently located in the districts of Guadalupe 
and Pacasmayo, belonging to the La Libertad region, which allowed us to compare the 
management and management respectively; this being an indicator of how it is at the 
level of solid waste management, in the region with respect to this indicator. 
The components given by the OEFA to analyze and control the environmental 
management in the country are assumed in the present investigation. We descriptively 
observe only one variable, which is Solid Waste Management and Management. Its 
dimensions are management and administration, for this purpose, surveys will be carried 
out on municipal workers, who should know the level of integral solid waste 
management in their locality. 
Therefore, the research is quantitative of cross-sectional, not experimental, since the 
variable and descriptive are not manipulated because we will compare the municipalities 
in management issues and for the Integral Management of Solid Waste. 
The result of this investigation shows that both municipalities have a deficit in 
administration since the one in the municipality of Guadalupe has a 40% disapproval 
while in the municipality of Pacasmayo it disapproves of 35%, and in both cases the 
management and management of Solid waste is approved with 30%. 
 
6. KEYWORDS:  
Solid waste, management, segregation. 
7. INTRODUCCIÓN 
En el país aún existe la problemática ambiental en gran dimensión, esto se debe a que 
cada día se produce en mayor cantidad residuos sólidos y a la par se tiene una mala 
gestión y manejo de estos. Se sabe que todas las acciones humanas son proclives a crear 
residuos sólidos, como lo son el papel y sus derivados, los plásticos, textiles, metales, 
vidrio, restos orgánicos, madera y demás. Al respecto se tiene como reto recolectarlos 
en los municipios.  
En el análisis de riesgo de un grupo especialista en el tema, se indica que en el mundo 
se genera aproximadamente 2100 millones de toneladas de residuos por año. Además, 
indica que un 16 % (323 millones de toneladas) de estos residuos son reciclados. Se tiene 
que esta problemática de generación de residuos sólidos está más arraigada en países 
como Estados Unidos, España y Alemania (BBC News Mundo, 2019). 
En el Perú, estudios indican que se genera una media de 23 mil toneladas de residuos 
diarios, siendo Lima donde se genera en mayores cantidades estos residuos los mismos 
que llegan a ser el 30 %, lo cual se convierte en un problema, ya que hace ver que existe 




tienen pendiente. Por otro lado, se tiene que los sistemas municipales de recojo de 
residuos tienen deficiencias, así, los municipios que más generan residuos sólidos son 
San Juan de Lurigancho, Comas y Villa El Salvador.  
La ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, hizo un llamado a fin de "separar" nuestros 
residuos sólidos, afirma que no se tiene una cultura de “separar” o segregar desde la 
fuente, es decir, no se está reciclando desde casa. 
Por los motivos antes expuestos, la presente investigación tiene como objetivo analizar 
y hacer un comparativo de cómo se gestiona y maneja los desechos en estas entidades 
ediles, principalmente se pretende analizar la prestación del servicio tanto 
administrativo, técnico, normativo y financiero; así, se evaluará si la gestión que se 
realiza es la adecuada, comparando metas alcanzadas como establecidas en el programa 
de incentivos. 
8. METODOLOGÍA 
Respecto a la metodología, considerando que es un conjunto de métodos en el marco de 
la presente investigación científica, se detalla a continuación. 
La presente investigación es de tipo básica, fundamentado teóricamente con diseño no 
experimental de corte transversal, debido a que la variable no sufre ninguna 
manipulación. Tiene un nivel descriptivo porque se compara dos municipalidades, donde 
se puede medir la variable, por lo que es un estudio cuantitativo, lo cual permitirá 
conocer el nivel de gestión de residuos sólidos de las municipalidades de Pacasmayo y 
Guadalupe. Tomando como referencia lo que indica Hernández Sampieri, describe a los 
tipos de diseño de investigación, e indica que es la técnica creada por el investigador, 
para obtener la información ayude a resolver al planteamiento del problema.  
La presente investigación se cuenta con un enfoque de tipo cuantitativo, para ello se 
utilizó la técnica de recolección de datos basada en la observación de campo, se utilizó 
un cuadernillo de encuestas las mismas que fueron tomadas a funcionarios y trabajadores 
de la comuna, también se realizó, el análisis documentario de los informes emitidos por 
las entidades municipales relacionados al tema de estudio. 
El método de análisis de datos se realiza a través uso de software de procesamiento de 
datos se verificará cómo varían las características del concreto elaborado con residuos 
de construcción. Los datos obtenidos serán procesados en cálculo estadístico utilizando 
el software SPSS versión 25 y serán presentados como informaciones en forma de 
gráficos y/o cuadros estadísticos. 
9. RESULTADOS 
Describe narrativamente los hallazgos del estudio como análisis estadístico e 
interpretación. 




Gestión de residuos sólidos agrupada del distrito de Guadalupe 
Gestión de RS (Agrupada) 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 7 35,0 35,0 35,0 
Regular 7 35,0 35,0 70,0 
Bueno 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 2: Diagrama de barras agrupadas de Gestión de residuos sólidos agrupada del 
distrito de Guadalupe. 
Interpretación  
En general, un 30 % considera que el nivel de gestión y manejo de residuos sólidos en el 
distrito de Guadalupe es bueno, por el contrario, un 35 % lo considera deficiente. Por lo 
que podemos indicar que la gestión de los residuos sólidos en el distrito de Guadalupe se 
considera como regular. 
Tabla 2  
Gestión de residuos sólidos agrupada del distrito de Pacasmayo 
Gestión de residuos sólidos (agrupada) 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
Válido Malo 7 35,0 35,0 35,0 
Regular 7 35,0 35,0 70,0 




Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 2: Diagrama de barras agrupadas de Gestión de residuos sólidos agrupada del 
distrito de Pacasmayo 
Interpretación 
En general, un 30 % considera que el nivel de gestión y manejo de residuos sólidos en el 
distrito de Guadalupe es eficiente, por el contrario, un 35 % lo considera deficiente.  
 
10. DISCUSIÓN 
De acuerdo a los resultados, se observa que la hipótesis señala que se tiene un nivel 
regular de gestión y manejo de residuos sólidos en ambos distritos, siendo este un 32.5 
%, esto refleja lo contrario a la hipótesis planteada. Además de acuerdo a la prueba de 
Shapiro-Wilk, se tiene que Se tiene como hipótesis principal, que en las municipalidades 
en estudio no cuentan con un buen nivel de gestión de los residuos sólidos en ambos 
distritos. Ya que el resultado p>0.05. 
Según  resultados obtenidos, el nivel de administración de residuos sólidos en ambas 
municipalidades se encuentra en un estado regular, donde un total de 70 % se encuentra 
en estado regular y bueno, así, existe una diferencia con el antecedente tomado, ya que 
Hernández indica que la implementación de una gestión y manejo de residuos sólidos a 
través de la segregación en la fuente tuvo un impacto positivo en el distrito de Guadalupe. 
Así, se logró una cobertura de 94 % en la zona urbana. Todo hace indicar que las nuevas 
autoridades municipales no le han dado la importancia debida al tema.  
Existe una diferencia entre nuestro resultado frente al antecedente, ya que en el manejo 
de los residuos sólidos municipales se tiene que las municipalidades se encuentran en un 
nivel regular donde se tuvo un 35 % de resultado. Bolaños, en su estudio, indica que el 
plan de incentivos influye positivamente en la gestión de manejo de los residuos sólidos 
municipales, además, que la gestión de residuos sólidos tiene es eficaz aplicando el plan 




antecedente se debe a que la gestión actual no le da la importancia debida al debido 
manejo de residuos sólidos y tiene otro factor muy importante que la autoridad municipal 
es nueva ya que recién asumieron cargo en el año de estudio 
 
11. CONCLUSIONES 
Primero.- Se determina que la gestión integral de residuos sólidos en las municipalidades 
de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 2019, no es buena, puesto que el 70 % de la 
población encuestada indica que el nivel en que se encuentra es entre malo y regular, como 
conclusión de la hipótesis, esta difiere de los resultados encontrados en ambos distritos, 
además, se evidenció que estas municipalidades tienen un gran margen por mejorar en 
temas de gestión y manejo de residuos sólidos. 
Segundo.- Con respecto al nivel que se encuentra la dimensión administración de los 
residuos sólidos municipales en los distritos de Pacasmayo y Guadalupe, La Libertad, 
2019, se concluye que el distrito de Guadalupe tiene un déficit en administración de 
residuos sólidos, ya que un 40 % indica que  es malo, mientras que en el distrito de 
Pacasmayo se indica que la administración es mala en un 35 %. Se concluye que la 
administración es el sustento en toda gestión de residuos sólidos, donde se dictan las 
ordenanzas y se toman acuerdos necesarios para mejorar la calidad de servicio y manejo 
de residuos sólidos municipales. Es importante saber que en esta fase se debe proponer 
metas para lograr mejorar. 
Tercero.-. Con respecto a si las municipalidades de Pacasmayo y Guadalupe realizan un 
adecuado manejo de los residuos sólidos, se sabe que esta es una fase muy importante,  
pues significa la parte operativa de toda gestión de residuos sólidos, desde su recolección, 
segregación, almacenamiento y disposición final. Se concluye respecto a ambas 
municipalidades de estudio que solo un 30 % considera su labor como buena, además, la 
municipalidad de Guadalupe considera que el manejo de residuos sólidos es 40 % 
deficiente o malo con respecto a la de Pacasmayo, que cuenta con 35 % de deficiencia. 
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